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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbedaan hasil 
belajar antara strategi NHT dan The Power Of Two dalam pembelajaran IPA pada 
siswa kelas IV SD Negeri Pucangan 03, Kartasura tahun ajaran 2011/2012. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Pucangan 03, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan hipotesis dalam penelitian ini adalah Ada 
perbedaan hasil belajar IPA antara yang menggunakan strategi pembelajaran NHT 
dan The Power Of Two pada siswa kelas IV semester gasal SD Negeri Pucangan 03, 
Kartasura. Tahun ajaran 2011/2012. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian 
ini kelas yang menggunakan strategi  Number Head Together (NHT) lebih baik 
daripada kelas yang menggunakan strategi The Power Of Two. Kelebihan tersebut 
dikarenakan terdapat efektifitas dan efisiensi pembelajaran dan tingkat perhatian 
siswa lebih tinggi Number Head Together (NHT) dibanding dengan pembelajaran 
strategi The Power Of Two. Hal ini berarti strategi NHT lebih tinggi dikarenakan 
strategi peserta didik mampu untuk mandiri walaupun dalam pembelajaran bersifat 
kerja kelompok yang dibanding dengan Strategi The Power Of Two dikarenakan 
strategi belajar dalam lingkup kelompok kecil dengan menumbuhkan kerja sama 
secara maksimal. 
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